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The NIPR A reti e Data Reports are published by the National Institute of Polar Research 
(NIPR) in Tokyo, Japan. They appear in irregular intervals and contain field data acquired in 
the Arctic region. Japanese activities on the Arctic research are being developed in the 
atmosphere, cryosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere and other natural environments. 
The data reports will contribute to the progress of Arctic researches. 
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